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͓͍ͯɺ̍ର̍ͷରԠ͕֬อ͞Ε΍͘͢ͳΓɺ෦඼ Ě̍ͷઃܭऀ͸ɺͱΓ͋͑ͣ
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ਤ̓ ਤ̓ ਤ̓ ਤ̓ͷέʔε̎͸ɺґવͱͯ͠ Ĉ ࣾɺĉ ࣾͷதͷࣾ಺෦඼ಉ࢜ͷ૊Έ߹Θͤ͠
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ͷయܕͰ͋Δɻਤ͸ɺĈ ࣾͷ෦඼ͱ ĉ ࣾͷ෦඼Λ૊Έ߹Θͤͨ੡඼΋ࢢ৔Ͱड͚
















































































ΒੜΈग़͞ΕΔ੡඼͸ɺĈ ࣾ੡඼̐छɺĉ ࣾ੡඼̐छɺͦΕʹ Ĉĉ ࠞ߹੡඼͕̔
छɺ߹ܭ̍̒छʹ૿͑Δɻͭ·Γɺଞͷ৚݅ΛҰఆͱ͢Ε͹ɺΦʔϓϯɽϞδ


















































ç ç ç ç
























ͷػೳ׬݁౓ʯͰ͋Γɺ ʮΠϯςάϥϧ౓ʯͷૢ࡞తͳఆٛ͸ɺಉ͘͡ʮ࠷΋Ϟ ࠷΋Ϟ ࠷΋Ϟ ࠷΋Ϟ
δϡϥʔతͳ֊૚ʹ͓͚ΔɺϞδϡʔϧͷػೳత૬ޓґଘ౓ δϡϥʔతͳ֊૚ʹ͓͚ΔɺϞδϡʔϧͷػೳత૬ޓґଘ౓ δϡϥʔతͳ֊૚ʹ͓͚ΔɺϞδϡʔϧͷػೳత૬ޓґଘ౓ δϡϥʔతͳ֊૚ʹ͓͚ΔɺϞδϡʔϧͷػೳత૬ޓґଘ౓ʯͩͱنఆ͢Δ͜
ͱ͕Ͱ͖Δɻç

















ຊߘͰ͸ɺΞʔΩςΫνϟͷఆٛͱͯ͠ɺ ʮγεςϜͷػೳͱߏ଄ͷରԠؔ܎ γεςϜͷػೳͱߏ଄ͷରԠؔ܎ γεςϜͷػೳͱߏ଄ͷରԠؔ܎ γεςϜͷػೳͱߏ଄ͷରԠؔ܎ʯ
ͱ͍͏ଆ໘ͱɺ ʮγεςϜΛߏ੒͢Δཁ γεςϜΛߏ੒͢Δཁ γεςϜΛߏ੒͢Δཁ γεςϜΛߏ੒͢ΔཁૉؒͷΠϯλʔϑΣʔεͷ؆ૉԽɾඪ४ ૉؒͷΠϯλʔϑΣʔεͷ؆ૉԽɾඪ४ ૉؒͷΠϯλʔϑΣʔεͷ؆ૉԽɾඪ४ ૉؒͷΠϯλʔϑΣʔεͷ؆ૉԽɾඪ४
Խͷ౓߹ Խͷ౓߹ Խͷ౓߹ Խͷ౓߹ʯΛڧௐ͖͕ͯͨ͠ɺΞʔΩςΫνϟͷଌఆ΋ɺ͜ͷೋͭͷଆ໘ʹԠ
ͯ͡ɺೋͭͷΞϓϩʔν͕͋ΓಘΔ͜ͱΛࣔ͢ɻç
ç
ùõø ùõø ùõø ùõøç ç ç ç ߏ଄ɾػೳରԠؔ܎ʹΑΔଌఆͷՄೳੑ ߏ଄ɾػೳରԠؔ܎ʹΑΔଌఆͷՄೳੑ ߏ଄ɾػೳରԠؔ܎ʹΑΔଌఆͷՄೳੑ ߏ଄ɾػೳରԠؔ܎ʹΑΔଌఆͷՄೳੑç ç ç ç
·ͣɺ ʮγεςϜͷػೳͱߏ଄ͷରԠؔ܎ γεςϜͷػೳͱߏ଄ͷରԠؔ܎ γεςϜͷػೳͱߏ଄ͷରԠؔ܎ γεςϜͷػೳͱߏ଄ͷରԠؔ܎ʯͱ͍͏ଆ໘ʹண໨ͨ͠ଌఆϑϨʔ
ϜϫʔΫΛߟ͑ͯΈΑ͏ɻç
ྫ͑͹ɺਤ̐ ਤ̐ ਤ̐ ਤ̐ͷώΤϥϧΩʔܗࣜͰɺߏ଄ɾػೳରԠΛߟ͑ͯΈΑ͏ɻώΤ
ϥϧΩʔɺߏ଄ώΤϥϧΩʔͦΕͧΕɺ͋ΔγεςϜ֊૚Λલఏͱͨ࣌͠ɺͦ
ͷؒͷߏ଄ɾػೳରԠؔ܎͸ɺ̎ͭͷώΤϥϧΩʔΛ݁Ϳઢͷ਺Ͱࣔ͞ΕΔɻ
Ծʹػೳཁૉͷ਺΋ߏ଄ཁૉͷ਺΋ڞʹ ĵ ʢਤ̐ ਤ̐ ਤ̐ ਤ̐Ͱ͋Ε͹̐ͭͣͭʣ Ͱ͋Δ৔߹ɺ
ਤ̐ ਤ̐ ਤ̐ ਤ̐ͷ̎ͷΑ͏ͳ७ਮʹϞδϡϥʔɾΞʔΩςΫνϟܕͷ੡඼Ͱ͸ɺߏ଄ͱػ
ೳΛ࿈݁͢Δઢͷ਺͸ ĵ ຊͰ͋Δɻ͜Εʹରͯ͠ɺਤ̐ ਤ̐ ਤ̐ ਤ̐ͷ̍ͷΑ͏ʹ׬શʹΠ
























ùõù ùõù ùõù ùõùç ç ç çΠ Π Π ΠϯλʔϑΣʔεڞ௨౓ɾຊମڞ௨౓ʹΑΔଌఆͷՄೳੑ ϯλʔϑΣʔεڞ௨౓ɾຊମڞ௨౓ʹΑΔଌఆͷՄೳੑ ϯλʔϑΣʔεڞ௨౓ɾຊମڞ௨౓ʹΑΔଌఆͷՄೳੑ ϯλʔϑΣʔεڞ௨౓ɾຊମڞ௨౓ʹΑΔଌఆͷՄೳੑç ç ç ç
ç ࣍ʹɺ੡඼ΞʔΩςΫνϟΛʮΠϯλʔϑΣʔεඪ४Խͷ౓߹ʯ͋Δ͍͸ʮ෦
඼ඪ४Խͷ౓߹ʯͰఆٛ͢Δཱ৔ͱ੔߹తͳΞʔΩςΫνϟଌఆํ๏Λࣔͦ͏ɻ ç
















ൠʹʮػೳ෦඼ ػೳ෦඼ ػೳ෦඼ ػೳ෦඼ʯͱ͍͏ɻç
෼ྨɿͦ͏ͨ͠ػೳ෦඼ʹ͸ɺ͍͍ͨͯɺຊདྷͷػೳΛ୲͏ʮຊମ ຊମ ຊମ ຊମʯͷ෦෼
ͱɺଞͷ෦඼ͱ࿈݁͢ΔʮΠϯλʔϑΣʔε ΠϯλʔϑΣʔε ΠϯλʔϑΣʔε ΠϯλʔϑΣʔεʯͷ෦෼ͱ͕͋ΔɻͦΕΒ͕ɺ֤
Ϟσϧ͝ͱʹಛघͳΧελϜઃܭʹͳ͍ͬͯΔ͔ɺࣾ಺ͷଞϞσϧͱڞ௨Խ͠
͍ͯΔ͔ɺاۀΛ௒͑ͯඪ४Խͯ͠Δ͔Ͱɺͦ͏ͨ͠ػೳ෦඼Λ͞Βʹ෼ྨͰ










































ϔουϥϯϓ౳  ૊෇༻λΠϠ౳ 
Τϯδϯຊମ౳  εΠονϨόʔ౳ 
ΞούʔϘσΟ౳ 
ελʔλʔ౳  ൃిػ౳ 
૊෇༻λΠϠ౳ 
ຌྫɿ  ຊମ 
ΠϯλʔϑΣʔε 
ಛघ  ࣾ಺ڞ௨Խ  ۀքඪ४Խ 
ʢ̍ʣ  ʢ̎ʣ 
ʢ̏ʣ  ʢ̐ʣ 



































ʮΠϯλʔϑΣʔε෼ྨͷ࣠ ΠϯλʔϑΣʔε෼ྨͷ࣠ ΠϯλʔϑΣʔε෼ྨͷ࣠ ΠϯλʔϑΣʔε෼ྨͷ࣠ʯ ʢਤ̕ ਤ̕ ਤ̕ ਤ̕ͷԣ࣠ʣΛॏࢹ͢Δ͔ɺ ʮຊମ෼ྨͷ࣠ ຊମ෼ྨͷ࣠ ຊମ෼ྨͷ࣠ ຊମ෼ྨͷ࣠ʯ











͹ɺ͍Α͍ΑͦΕΛࢦ਺Խ͢Δɻਤ̎ ਤ̎ ਤ̎ ਤ̎Ͱطʹࣔͨ͠Α͏ʹɺຊߘͰ͸ɺ ʮΠϯς
άϥϧʗϞδϡϥʔʯͷ࣠ͱɺ ʮΫϩʔζυʗΦʔϓϯʯͷ࣠Λ෼͚ͯߟ͍͑ͯ
ΔͷͰɺࢦ਺΋ೋͭඞཁʹͳΔɻͭ·Γɺ ʮΦʔϓϯʢΫϩʔζυʣΞʔΩςΫ ΦʔϓϯʢΫϩʔζυʣΞʔΩςΫ ΦʔϓϯʢΫϩʔζυʣΞʔΩςΫ ΦʔϓϯʢΫϩʔζυʣΞʔΩςΫ











ͨͩ͠ɺ෦඼ͷΠϯλʔϑΣʔεʹ͸ɺͦͷ෦඼Λݻఆ͢ΔͨΊͷʮߏ଄త ߏ଄త ߏ଄త ߏ଄త
ΠϯλʔϑΣʔε ΠϯλʔϑΣʔε ΠϯλʔϑΣʔε ΠϯλʔϑΣʔεʯ ʢϒϥέοτͳͲऔΓ෇͚෦෼ʣͱɺଞ෦඼ͱΤωϧΪʔ΍




௨Խͷ൚༻ΠϯλʔϑΣʔεͷൺ཰͕ԿˋͰ͋Δ͔ɻ͜Ε͕ʮΦʔϓϯɾΞʔ ΦʔϓϯɾΞʔ ΦʔϓϯɾΞʔ ΦʔϓϯɾΞʔ
ΩςΫνϟ౓ ΩςΫνϟ౓ ΩςΫνϟ౓ ΩςΫνϟ౓ʯͷҰͭͷ໨҆Ͱ͋Δɻ͔̍Β͜ΕΛҾ͚͹ɺ ʮΫϩʔζυɾΞʔ ΫϩʔζυɾΞʔ ΫϩʔζυɾΞʔ ΫϩʔζυɾΞʔ
ΩςΫνϟ౓ ΩςΫνϟ౓ ΩςΫνϟ౓ ΩςΫνϟ౓ʯͱͳΔɻç
ಉ༷ʹɺ֤Ϟσϧ͝ͱʹಛघઃܭͰ͋ΔΠϯλʔϑΣʔεͷൺ཰͕ɺ ʮΠϯς Πϯς Πϯς Πϯς
άϥϧΞʔΩςΫνϟ౓ άϥϧΞʔΩςΫνϟ౓ άϥϧΞʔΩςΫνϟ౓ άϥϧΞʔΩςΫνϟ౓ʯͷࢦඪͱͳΔɻ͔̍Β͜ΕΛҾ͚͹ɺ ʮϞδϡϥʔɾ Ϟδϡϥʔɾ Ϟδϡϥʔɾ Ϟδϡϥʔɾ

















ú ú ú úç ç ç ç ΞʔΩςΫνϟ֓೦ͷઓུ࿦΁ͷԠ༻ʹ͍ͭͯ ΞʔΩςΫνϟ֓೦ͷઓུ࿦΁ͷԠ༻ʹ͍ͭͯ ΞʔΩςΫνϟ֓೦ͷઓུ࿦΁ͷԠ༻ʹ͍ͭͯ ΞʔΩςΫνϟ֓೦ͷઓུ࿦΁ͷԠ༻ʹ͍ͭͯç ç ç ç
ç
úõø úõø úõø úõøç ç ç ç ΞʔΩςΫνϟઓུͱ͸ ΞʔΩςΫνϟઓུͱ͸ ΞʔΩςΫνϟઓུͱ͸ ΞʔΩςΫνϟઓུͱ͸ç ç ç ç




ज़؀ڥͷม਺ͱݟͳ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺ ʮΞʔΩςΫνϟͱ૊৫ ΞʔΩςΫνϟͱ૊৫ ΞʔΩςΫνϟͱ૊৫ ΞʔΩςΫνϟͱ૊৫ೳྗ ೳྗ ೳྗ ೳྗ




ͷಓےʹ෼͔ΕΔɻલऀʹ͸ʮΞʔΩςΫνϟͷϙʔτϑΥϦΦʢ૊Έ߹Θͤʣ ΞʔΩςΫνϟͷϙʔτϑΥϦΦʢ૊Έ߹Θͤʣ ΞʔΩςΫνϟͷϙʔτϑΥϦΦʢ૊Έ߹Θͤʣ ΞʔΩςΫνϟͷϙʔτϑΥϦΦʢ૊Έ߹Θͤʣ
ઓུ ઓུ ઓུ ઓུʯ͋Δ͍͸ʮΞʔΩςΫνϟͷϙδγϣχϯάʢҐஔऔΓʣઓུ ΞʔΩςΫνϟͷϙδγϣχϯάʢҐஔऔΓʣઓུ ΞʔΩςΫνϟͷϙδγϣχϯάʢҐஔऔΓʣઓུ ΞʔΩςΫνϟͷϙδγϣχϯάʢҐஔऔΓʣઓུʯͳͲ͕
ؚ·Εɺޙऀʹ͸ɺΞʔΩςΫνϟ͝ͱͷઓུɺಛʹʮΞʔΩςΫνϟͷ྆໘ ΞʔΩςΫνϟͷ྆໘ ΞʔΩςΫνϟͷ྆໘ ΞʔΩςΫνϟͷ྆໘
ઓུ ઓུ ઓུ ઓུʯ ʢಘҙͳΞʔΩςΫνϟͰ͸߈ΊɺۤखͳΞʔΩςΫνϟͰ͸ऑຯΛิ׬
͢Δڝ૪ઓུʣؚ͕·ΕΔɻҎԼɺུ֓Λݕ౼ͯ͠ΈΑ͏ɻç
ç





























ʔΩςΫνϟͷઓུ࿦ʯ͸ɺ ʮ૊৫ೳྗͷΞʔΩςΫνϟ΁ͷదԠ ૊৫ೳྗͷΞʔΩςΫνϟ΁ͷదԠ ૊৫ೳྗͷΞʔΩςΫνϟ΁ͷదԠ ૊৫ೳྗͷΞʔΩςΫνϟ΁ͷదԠʯ͓ΑͼʮΞ Ξ Ξ Ξ
ʔΩςΫνϟͷ૊৫ೳྗ΁దԠ ʔΩςΫνϟͷ૊৫ೳྗ΁దԠ ʔΩςΫνϟͷ૊৫ೳྗ΁దԠ ʔΩςΫνϟͷ૊৫ೳྗ΁దԠʯͷ૒ํΛؚΉɺ ʮ૬ޓదԠʯͷࢹ఺͔Βߏங͞
ΕΔͷ͕ຊےͰ͋Ζ͏ɻç
ç


















































































































































































































































































ç ç ç ç
































ϓϯɾΞʔΩςΫνϟͰ͸ͳ͍ɻΉ͠ΖɺҰछͷʮٙࣅΦʔϓϯɾΞʔΩςΫ ٙࣅΦʔϓϯɾΞʔΩςΫ ٙࣅΦʔϓϯɾΞʔΩςΫ ٙࣅΦʔϓϯɾΞʔΩςΫ
νϟ νϟ νϟ νϟʯΛؚΉɺෳ߹తͳΞʔΩςΫνϟߏ੒ ෳ߹తͳΞʔΩςΫνϟߏ੒ ෳ߹తͳΞʔΩςΫνϟߏ੒ ෳ߹తͳΞʔΩςΫνϟߏ੒ͱߟ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻç
Ұྫͱͯ͠ɺචऀΒ͕࣮ূݚڀΛਐΊ͍ͯΔɺதࠃͷ̎ྠ࢈ۀʹ͍ͭͯɺ ʮٙ
ࣅΦʔϓϯΞʔΩςΫνϟʯܗ੒ͷϓϩηεΛ؆୯ʹઆ໌ͯ͠ΈΑ͏ʢதࠃͷ
̎ྠ࢈ۀʹ͍ͭͯ͸େݪçĢù÷÷øĤç͕ৄ͍͠ͷͰࢀর͞Ε͍ͨʣ ɻ͜͜Ͱ͸ɺਤ̒ ਤ̒ ਤ̒ ਤ̒
























































ί ί ί ί  ɿίϐʔɾϞσϧ 
૊ ૊ ૊ ૊  ɿ૊Έ߹Θͤվ଄Ϟσϧ 
ί ί ί ί 
૊ ૊ ૊ ૊ 
ࡲ 
ί ί ί ί 
ί ί ί ί ί ί ί ί 
ί ί ί ί 
૊ ૊ ૊ ૊ 
૊ ૊ ૊ ૊ 
૊ ૊ ૊ ૊  ૊ ૊ ૊ ૊ 
૊ ૊ ૊ ૊ 
ࡲ 
ࡲ  ࡲ 
ࡲ 
ࡲ 
ࡲ ࡲ ࡲ ࡲ  ɿࡲΓ߹Θͤվ଄Ϟσϧ  39 
ç
͜Εʹରͯ͠ɺਤ̍̏ͷʢ̎ ਤ̍̏ͷʢ̎ ਤ̍̏ͷʢ̎ ਤ̍̏ͷʢ̎ʣ ʣ ʣ ʣ͸ɺதࠃͷ஍৔ϞʔλʔαΠΫϧ࢈ۀͷݱঢ়
Λࣔͦ͏ͱͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ͢ͳΘͪɺΦϦδφϧɾϞσϧͰ͋ΔʮϞσϧ̍ʯ
ͱʮϞσϧ̎ʯ ʢྫ͑͹தࠃͷ̎࿦࢈ۀͰ͋Ε͹ɺຊాͷ ĊĎ ܕ΍ Ďē ܕͳͲʣ ɻ
ͷ෦඼ʢğ̍óçğ̎óçĠ̍óçĠ̎ʣͷʮۙ๣ʯʹɺΦϦδφϧ෦඼ͷίϐʔʹΑΔ






































ʹ͔͚ͯͷதࠃ੡ΦʔτόΠͷΞʔΩςΫνϟΛɺ ਤ̍̏ ਤ̍̏ ਤ̍̏ ਤ̍̏ͷΑ͏ʹෳ߹తͳ ʮٙ
ࣅΦʔϓϯɾΞʔΩςΫνϟʯͱنఆ͢ΔͳΒ͹ɺ࣍ʹɺͲͷΑ͏ʹͯ͜͠͏
ͨ͠ෳ߹తͳΞʔΩςΫνϟ͕ੜ·Εͨͷ͔ɺͦͷܗ੒աఔΛߟ࡯͢Δඞཁ͕
͋Δɻ͢ͳΘͪɺਤ̍̏ ਤ̍̏ ਤ̍̏ ਤ̍̏ͷ̍ͷΑ͏ͳɺ೔ຊܕࡲΓ߹Θͤ੡඼ͷड͚ೖΕ͔Β
࢝·ͬͯɺਤ̍̏ ਤ̍̏ ਤ̍̏ ਤ̍̏ͷ̎ͷΑ͏ͳݱঢ়ʹࢸΔաఔͷઆ໌Ͱ͋Δɻç
ຊ֨తͳྺ࢙෼ੳ͸ࠓޙͷ՝୊Ͱ͋Δ͕ɺॾʑͷ๣ূΛ࠶ߏ੒ͯ͠ਪఆ͢Δ
ͳΒ͹ɺ͓͓Αͦɺਤ̍̐ ਤ̍̐ ਤ̍̐ ਤ̍̐ʹࣔ͢Α͏ͳɺ ʮίϐʔͱվ଄ʯ ʢେݪçĢù÷÷øĤʣʹΑ
ΔʮΞʔΩςΫνϟͷ׵ࠎୣ଻ ΞʔΩςΫνϟͷ׵ࠎୣ଻ ΞʔΩςΫνϟͷ׵ࠎୣ଻ ΞʔΩςΫνϟͷ׵ࠎୣ଻ʯ͕ى͍ͬͯͨ͜ͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΒΕΔɻç
ç 41 
ç





ί ί ί ί ί ί ί ί 
ί ί ί ί 
̍ ̍ ̍ ̍ç ç ç ç ೔ຊ੡ΦϦδφϧϞσϧʹର͢Δ ೔ຊ੡ΦϦδφϧϞσϧʹର͢Δ ೔ຊ੡ΦϦδφϧϞσϧʹର͢Δ ೔ຊ੡ΦϦδφϧϞσϧʹର͢Δ 
தࠃ੡ίϐʔϞσϧͷ൙ཞ தࠃ੡ίϐʔϞσϧͷ൙ཞ தࠃ੡ίϐʔϞσϧͷ൙ཞ தࠃ੡ίϐʔϞσϧͷ൙ཞ 
̎ ̎ ̎ ̎ç ç ç ç ࠃՈʹΑΔίϐʔ෦඼ͷ ࠃՈʹΑΔίϐʔ෦඼ͷ ࠃՈʹΑΔίϐʔ෦඼ͷ ࠃՈʹΑΔίϐʔ෦඼ͷ 
ࣄޙతঝೝʢٖ ࣄޙతঝೝʢٖ ࣄޙతঝೝʢٖ ࣄޙతঝೝʢٖࣅతඪ४෦඼Խʣ ࣅతඪ४෦඼Խʣ ࣅతඪ४෦඼Խʣ ࣅతඪ४෦඼Խʣ 
̏ ̏ ̏ ̏ç ç ç ç ٙࣅඪ४ʢίϐʔʣ෦඼ʹΑΔ ٙࣅඪ४ʢίϐʔʣ෦඼ʹΑΔ ٙࣅඪ४ʢίϐʔʣ෦඼ʹΑΔ ٙࣅඪ४ʢίϐʔʣ෦඼ʹΑΔ 
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͸ɺطʹઆ໌ͨ͠ʮΞʔΩςΫνϟͷ֊૚ੑʯͷ֓೦Ͱ͋Δʢਤ̏ɺਤ̐ ਤ̏ɺਤ̐ ਤ̏ɺਤ̐ ਤ̏ɺਤ̐ʣ ɻ ʮΞ Ξ Ξ Ξ










·ͨɺਤ̍̑ ਤ̍̑ ਤ̍̑ ਤ̍̑ͱͷؔ࿈Ͱݴ͑͹ɺ͋Δ঎඼ΛऔΓר͘ফඅۭؒͦͷ΋ͷ΋ɺ
͜͏ͨ͠ώΤϥϧΩʔͷҰ֊૚ͱͯࣔ͢͜͠ͱ͕Ͱ͖Δɻྫ͑͹ࣗಈं͸ɺͦ
Εࣗମɺ֊૚తͳ੡඼ߏ଄Λ΋͕ͭɺͦΕ͸·ͨɺΨιϦϯɺϩʔϯɺอݥɺ




























ʢ̍ʣதΠϯςάϥϧɾ֎Πϯςάϥϧ ʢ̍ʣதΠϯςάϥϧɾ֎Πϯςάϥϧ ʢ̍ʣதΠϯςάϥϧɾ֎Πϯςάϥϧ ʢ̍ʣதΠϯςάϥϧɾ֎Πϯςάϥϧ ʢ̎ʣதΠϯςάϥϧɾ֎Ϟδϡϥʔ ʢ̎ʣதΠϯςάϥϧɾ֎Ϟδϡϥʔ ʢ̎ʣதΠϯςάϥϧɾ֎Ϟδϡϥʔ ʢ̎ʣதΠϯςάϥϧɾ֎Ϟδϡϥʔ
౰֘෦඼
ʢ̏ʣதϞδϡϥʔɾ֎Πϯςάϥϧ ʢ̏ʣதϞδϡϥʔɾ֎Πϯςάϥϧ ʢ̏ʣதϞδϡϥʔɾ֎Πϯςάϥϧ ʢ̏ʣதϞδϡϥʔɾ֎Πϯςάϥϧ ʢ̎ʣதϞδϡϥʔɾ֎Ϟδϡϥʔ ʢ̎ʣதϞδϡϥʔɾ֎Ϟδϡϥʔ ʢ̎ʣதϞδϡϥʔɾ֎Ϟδϡϥʔ ʢ̎ʣதϞδϡϥʔɾ֎Ϟδϡϥʔ
಺෦ߏ଄͕Πϯςάϥϧͳ෦඼














































































ΕΕΔɻઓޙ೔ຊʹग़ݱͨ͠࢈ۀɾ๵қߏ଄͸ɺ͘͝୯७ʹݴ͑͹ɺ ʮ͋ΒΏΔ ͋ΒΏΔ ͋ΒΏΔ ͋ΒΏΔ





























ͱࢢ৔ͰධՁ͞Ε͍ͯΔʮίΞɾϞδϡʔϧʯͰ͋Δ৔߹ɺ͜ͷʮΠϯςάϥ Πϯςάϥ Πϯςάϥ Πϯςάϥ
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ʹ݁ͼ෇͚ΔͨΊͷɺࢼ࿦ͷҰͭͱҐஔ෇͚Δ͜ͱ͕ग़དྷΑ͏ɻç ç ç ç
ç ç ç ç
ç ç ç ç
ç ç ç ç 56 
ࢀߟจݙ ࢀߟจݙ ࢀߟจݙ ࢀߟจݙç
ĈĩĬĹĵĨĻįŀóç Ğõç ïøĀþÿðçėĹĶīļĪĻİĽİĻŀç ċİĳĬĴĴĨõç đĶįĵĺç ďĶķĲİĵĺç ĜĵİĽĬĹĺİĻŀç ėĹĬĺĺõçç



























ĢܦࡁڭࣨĤç ú ݄ ùú ೔ç
౻ຊོ޺ïù÷÷øĨð ʮΞʔΩςΫνϟͷ࢈ۀ࿦ʯ ౻ຊོ޺ɾ෢ੴজɾ੨ౡ໼Ұฤ ʰϏ
δωεɾΞʔΩςΫνϟɿ੡඼ɾ૊৫ɾϓϩηεͷઓུతઃܭʱ ༗൹ֳɻç 57 
౻ຊོ޺ïù÷÷øĩʣ ʮੈքࣗಈं࢈ۀʹ৽ͨͳಓΛఏࣔɿϧϊʔʹ೔࢈ఏܞͷྺ࢙
తՁ஋ʯ ʰिץμΠϠϞϯυʱ μΠϠϞϯυࣾɼ ù÷÷ø೥ý݄øý೔ ɿ øøýôøøĀɻ ç
౻ຊོ޺ʢù÷÷øĪðʰੜ࢈Ϛωδϝϯτೖ໳çï্ðçïԼðçʱ೔ຊܦࡁ৽ฉࣾɻç
















ڀç ෼ੳ࿮૊Έͱएׯͷ࣮ূ෼ੳʱܦࡁֶ࿦ूç ୈ ýþ רୈ ø ߸ç
ēĨĵĮĳĶİĺóçęõçĕõçĨĵīçėõçēõçęĶĩĬĹĻĺĶĵçĢøĀĀùĤç“ĕĬĻľĶĹĲĺçĨĵīçĐĵĵĶĽĨĻİĶĵçİĵçĨç














ĜĳĹİĪįóç Ēõç ěõç ïøĀĀüðõʠěįĬç ęĶĳĬç Ķĭç ėĹĶīļĪĻç ĈĹĪįİĻĬĪĻļĹĬç İĵç ĻįĬç ĔĨĵļĭĨĪĻļĹİĵĮç
čİĹĴʡõçęĬĺĬĨĹĪįçėĶĳİĪŀóçùûçāçûøĀôûû÷õç
ĞĬĹĵĬĹĭĬĳĻóçĉõçïøĀÿûðóçéĈçęĬĺĶļĹĪĬôĉĨĺĬīçĝİĬľçĶĭçĻįĬçčİĹĴõéççĚĻĹĨĻĬĮİĪç
ĔĨĵĨĮĬĴĬĵĻçđĶļĹĵĨĳóçĝĶĳõçüāçøþøôøÿ÷õççç
ĞĬĹĵĬĹĭĬĳĻóçĉõçïøĀĀüðóç“ěįĬçęĬĺĶļĹĪĬôĉĨĺĬīçĝİĬľçĶĭçĻįĬçčİĹĴāçěĬĵçĠĬĨĹĺç
ĈĭĻĬĹõ”çĚĻĹĨĻĬĮİĪçĔĨĵĨĮĬĴĬĵĻçđĶļĹĵĨĳóçĝĶĳõçøýāçøþøôøþûõç
ĞĶĴĨĪĲóđõóçĬĻçĨĳõçïøĀĀ÷ðçěįĬçĔĨĪįİĵĬçĻįĨĻçĊįĨĵĮĬīçĻįĬçĞĶĹĳīóçĕĬľçĠĶĹĲāç
ęĨľĺĶĵçĈĺĺĶĪİĨĻĬĺõç
ç